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Título: Trabajo en las aulas rurales andaluzas. 
Resumen 
En este artículo se pretende dar unas pinceladas sobre lo que es el trabajo en los centros rurales de Andalucía a través de vivencias 
propias y trabajo diario personal. Se abordan temas organizativos y de funcionamiento del aula rural en el día a día, así como las 
características generales de este tipo de centros, alumnado y familias. Siempre defendiendo la continuidad de los centros rurales, 
que hacen que los pequeños núcleos de población tengan un recurso educativo beneficioso para la población infantil y para los 
pueblos en general. 
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Title: I work in rural Andalusian classrooms. 
Abstract 
This article aims to give a few brushstrokes about what is the work in the rural centers of Andalusia through personal experiences 
and personal daily work. Organizational and operational themes of the rural classroom are discussed in the day to day, as well as 
the general characteristics of this type of centers, students and families. Always defending the continuity of the rural centers, that 
make the small nuclei of population have an educational resource beneficial for the child population and for the towns in general. 
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INTRODUCCIÓN 
En muchas ocasiones, al hablar de centros rurales, puede venir a nuestra mente la imagen de lugares  solitarios, 
aislados y puede que, llenos de alumnos y alumnas menos civilizados y cordiales que aquellos que viven en grandes 
ciudades.  Nosotros mismos, nos llenamos de dudas, de negativas y miedos ante la posibilidad de tener que enfrentarnos 
al trabajo en un entorno rural, en un colegio rural y con un alumnado rural; en la mayoría de ocasiones, esas dudas y 
miedos son debidos a nuestra propia negativa de salirnos del camino de trabajo “ común “ de un centro educativo. 
Esta imagen, suele ser muy común entre todos, y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, un error, que con el 
tiempo y permanencia en dichos centros y con el alumnado, admites que has cometido. 
En la actualidad, en Andalucía contamos con 122 centros rurales, siendo la provincia de Granada la que más número 
tiene, con 44, seguida de Almería con 18, Jaén con 15, Málaga con 14, Córdoba con 11, Huelva con 10, Cádiz con 9, y 
Sevilla con 1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS RURALES: 
Al contemplar un centro rural, podemos considerar las siguientes características que lo definen y diferencian de uno de 
ciudad: 
 Suelen estar ubicados en entornos privilegiados, en contacto directo con la naturaleza, en pequeños núcleos de 
población. 
 Suelen estar compuestos por mas de un pueblo o aldea, formando así lo que denominamos Centros Rurales 
Agrupados. 
 El alumnado y sus familias tienen un contacto mas directo y “ familiar” con el profesorado. 
 El alumnado no está distribuido en clases con un solo curso, sino que están agrupados de forma heterogénea, de 
forma que en una misma clase puede haber dos, tres, cuatro o mas cursos. 
 Son una de las principales formas de vida en torno a la que gira el pueblo o aldea. 
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 Permiten que el alumnado no tenga que desplazarse todos los días a otros núcleos urbanos de población. 
 Son una opción optativa para el profesorado, por ello, los profesionales suelen permanecer en ellos porque así lo 
sienten. 
 En determinados casos, son la única vía de algunas familias, para que sus hijos visiten y conozcan otros entornos a 
través de las salidas programadas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO: 
Las familias y alumnado de los centros rurales, en su mayoría, suelen ser personas dedicadas al trabajo en el sector 
primario, bien con explotaciones propias durante todo el año, o a través de trabajos de temporadas. 
No obstante, en los últimos años, se ha ido modificando en algún modo este tipo de familias, ampliándose a otros 
sectores. 
Hace años, los alumnos de los colegios rurales, acudían a clase como una obligación, tanto para ellos como para sus 
padres, sin embargo, las familias actuales están muy implicadas en la educación de sus hijos, se preocupan por sus tareas 
escolares, por sus avances, por sus dificultades... 
El trato de las familias rural, como antes se ha mencionado, suele ser mas directo e informal con el docente, puesto que 
se da a diario, ya que hay centros en los que hay uno o dos docentes únicamente. 
Las familias rurales, dan mucha importancia a las tradiciones populares, hecho que hace que se estrechen aún mas las 
relaciones, al planificar infinidad de actividades comunes entre centro y familia. 
No obstante, en los últimos años, se está viendo un notable descenso demográfico en la población rural, hecho que 
repercute en la disminución de alumnado en los centros. Este descenso se debe principalmente a los movimientos 
migratorios a los núcleos mas poblados. 
EL HORARIO  Y AGRUPAMIENTO EN LOS CENTROS RURALES 
En la mayoría de los centros, la organización horaria se hace muy dificultosa, debido a la presencia de los maestros 
itinerantes entre los pueblos y a las posibles faltas de asistencia. 
No obstante, normalmente, para subsanar estas carencias, se utilizan un mismo tramo horario en todos los pueblos que 
forman el rural, de forma que se utiliza el recreo para los desplazamientos de los especialistas. 
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A nivel de aulas, en cada clase, al haber varios cursos, siempre se intenta, en la medida de los posible, agrupar materias, 
e intentar coincidir contenidos entre los diferentes cursos. No siempre es fácil, pero la mayoría de las veces es muy 
satisfactorio ya que “ TODOS APRENDEMOS DE TODOS”. 
Las agrupaciones del alumnado se hacen de forma que no se superen los 12 alumnos y alumnas por clase, cuando hay 
una mezcla de ciclos, y de 15 cuando pertenecen al mismo ciclo. Siempre prevalece la tendencia de realizar los apoyos y 
refuerzos con una flexibilización de la agrupación, es decir, realizar desdobles en determinadas áreas curriculares, 
priorizando en las instrumentales. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL TRABAJO EN EL CENTRO RURAL PARA EL DOCENTE Y EL ALUMNADO. 
Partiendo de los puntos anteriores podemos concluir en un recopilatorio de ventajas e inconvenientes del trabajo en 
los centros rurales, tanto para el docente como para el alumnado que forman parte de él.       
                                                                                                                                                                        
VENTAJAS PARA EL DOCENTE INCONVENIENTES PARA EL DOCENTE 
 Forma de trabajo diferente e enriquecedora. 
 Satisfacción ante los resultados obtenidos. 
 Relaciones mas directas con el alumnado y las 
familias. 
 Entorno de trabajo privilegiado. 
 Mayor posibilidad de recursos. 
 Relaciones personales con los demás compañeros 
de otros pueblos. 
 Flexibilidad a la hora de trabajar en cuanto al 
tratamiento de los contenidos. 
 Numerosas salidas al entorno. 
 Mezcla de niveles en el mismo aula y horarios de 
las materias. 
 Faltas de asistencia de otros compañeros 
especialistas, lo que hace que se modifique aún 
mas el horario general. 
 Elaboración de varias programaciones diarias. 
 
 
VENTAJAS PARA EL ALUMNADO INCONVENIENTES PARA EL ALUMNADO 
 Posibilidad de acudir al colegio en su propia 
población, sin necesidad de desplazarse a diario. 
 Relaciones personales mas estrechas entre los 
compañeros y con el docente. 
 Bajísima ratio de alumnado, atención mas 
personalizada, en muchos casos reciben una 
especie de clases particulares. 
 Aprenden unos de otros, no hay que ceñirse al 
curso en el que estén. 
 Utilización de recursos del centro. 
 Realización de numerosas salidas al entorno. 
 Cuando hay muchos niveles en el mismo aula, 
falta de tiempo personal. 
 En ocasiones no tienen compañeros paralelos del 
mismo curso. 
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